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В настоящее время в Российской Федерации определен комплекс 
стратегических задач, направленных на развитие образования. В ряде до-
кументов [4, 6] акцентируется роль непрерывного образования и деклари-
руется необходимость организации экспертно-аналитического сопровож-
дения региональных программ в рамках мероприятий по модернизации ре-
гиональных систем профессионального образования [4, с. 35]. Решение 
данной задачи актуализирует необходимость разработки методологии ис-
следования данных систем в целом и отдельных подсистем в частности. В 
этой связи проблема разработки методологии исследования системы не-
прерывного профессионально-педагогического образования региона при-
обретает значительную научную и практическую значимость. 
Приступая к разработке методологии исследования системы непре-
рывного профессионально-педагогического образования региона, считаем 
необходимым определить термин «методология». По мнению А.М. Нови-
кова и Д.А. Новикова, «Методология – это учение об организации дея-
тельности. Такое определение однозначно детерминирует и предмет мето-
дологии – организация деятельности» [11, с. 6]. Определение методологии 
аналогичного характера мы находим и в других источниках: «Методология 
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… – учение о структуре, логической организации, методах и средствах 
деятельности» [8]; «Методология … учение о методах, способах и страте-
гиях исследования предмета» [7]. В структуре методологии выделяют ряд 
компонентов [7,8], в т.ч. методы деятельности. В нашей работе мы остано-
вимся на рассмотрении именно данного компонента организации деятель-
ности по исследованию системы непрерывного профессионально-
педагогического образования региона. 
Система непрерывного профессионально-педагогического образова-
ния региона как объект исследования подвержена непрерывным изменени-
ям, которые нуждаются в регулярном отслеживании с целью изучения ди-
намики происходящих процессов и прогнозирования сценариев возможно-
го развития. Наиболее адекватным методом, отвечающим таким задачам, 
является мониторинг [12, с.86]  
Возникает вопрос о том, какую смысловую нагрузку получил этот 
термин в рамках педагогической науки? 
Анализ литературы показал, что в педагогике существуют различные 
варианты понимания термина «мониторинг». Эти различные варианты 
близки к понятиям обратной связи, рефлексии, контроля, аттестации, од-
нако понятие «мониторинг», на наш взгляд, значительно шире данных 
процессов, которые являются лишь отдельными элементами мониторинга. 
Все эти понятия можно рассматривать как частные случаи мониторинга. 
Другой отличительной особенностью трактовки термина «мониторинг» в 
педагогике является сложившаяся градация различных видов педагогиче-
ского мониторинга: мониторинг дидактический [13, 15]; мониторинг вос-
питательный [1]; мониторинг социально-психологический и психолого-
педагогический [10]; мониторинг оценки качества обучения, оказания об-
разовательных услуг [3, 14]. 
Особое место занимает в педагогике такой вид мониторинга как мо-
ниторинг экономики образования [9]. Значимость данного вида педагоги-
ческого мониторинга особенно возрастает в условиях социально-
экономических преобразований в Российской Федерации и подчеркивает 
возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономи-
ческого развития. Отличительной особенностью данного вида педагогиче-
ского мониторинга (мониторинг экономики образования) является его 
междисциплинарный исследовательский аппарат, который широко исполь-
зует социологические методы исследования (социологические опросы), 
статистические методы исследования (динамические ряды, графический 
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анализ) в научно-педагогической деятельности. Такой подход не является 
новым, о нем в педагогике было известно давно [5, с. 14, с. 106], но в на-
стоящее время, на наш взгляд, этот подход переживает свое второе рожде-
ние и получает рекомендации к широкому применению [2]. 
Мониторингом же непрерывного профессионально-педагогического 
образования региона можно считать обособленную деятельность по на-
блюдению за состоянием и отображению состояния непрерывного профес-
сионально-педагогического образования региона как системы и происхо-
дящих в нем процессов, анализу и оценке состояния и происходящих из-
менений в системе непрерывного профессионально-педагогического обра-
зования региона, а также прогнозированию состояния этой системы.  
Обобщая итоги анализа термина «мониторинг» в педагогике, прихо-
дим к выводу, что методология исследования системы непрерывного про-
фессионально-педагогического образования региона заключается в прове-
дении системного мониторинга. Системный мониторинг не разрушает об-
щей схемы и структуры педагогического исследования и не отменяет про-
веренных на практике основных методов педагогического исследования, 
однако системный мониторинг расширяет исследовательский инструмен-
тарий за счет методов других наук. В качестве методов мониторинга сис-
темы непрерывного профессионально-педагогического образования регио-
на мы определяем следующие методы:  
 анкетирование (выпускники образовательных организаций про-
фессионально-педагогического образования; работники предприятий и ор-
ганизаций); 
 экспертные оценки (руководители предприятий, руководители об-
разовательных организаций); 
 анализ документации (анализ статистических данных о системе 
непрерывного профессионально-педагогического образования). 
На наш взгляд, методологию исследования системы непрерывного 
профессионально-педагогического образования региона можно экстрапо-
лировать и для исследования систем более высокого уровня, а именно сис-
темы непрерывного профессионального образования региона в целом.  
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